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Mnogi su jezici u novije vrijeme iz/oleni utjecaju eng/eskoga jezika.
Adaptacijski procesi u raz/icitim jezicima mogu biti sasvim raz/iciti. Takvi se
s/ucajevi razmatraju u ovom radu. Adaptacija se svake pojedine strane rijeci
(pa taka i eng/eskih rijeci) provodi na trima razinama: fon%skoj, morf%skoj
i semantickoj. Na svakoj sma od tih tri razina nas/i dije/om raz/icite tendencije
u razmatranim jezicima. Da bi se one potpunije istrali/e, trebamo ih usporediti
s tendencijama u drugom jeziku.
K/jucne rijeli: hrvatski jezik, po/jski jezik, jezicno posudivanje, ang/icizam,
adaptacija
Utjecaj britanske, a pogotovo americke kulture i civilizacije na druge zemlje,
koji se ne ocituje sarno u nacinu zivota, odrazio se prije svega u jezicima. U njima
ponajvise promatramo prisustvo leksickih elemenata engleskog jezika. Engleski je u
novo doba, svida Ii nam se to ili ne, postao najvazniji jezik na svijetu, i zato je
njegov utjecaj toliko snazan. Prema Robertu Phillipsonu, prije 400 godina na svijetu
je bilo od 5 do 7 milijuna izvornih govornika engleskog jezika.' Potkraj 20. stoljeca
ima ih oko 315 milijunal Valia dodati da je popularnost tog jezika izrazena u jos
jednoj brojci. Prema podacima iz 1985. godine, osim izvornih govornika bilo je na
svijetu 300 milijuna Ijudi koji su se sluzili engleskim kao drugim ili naucenim jezikom!
lako mozemo ustvrditi da te brojke konstantno rastu.
Kako sma vec spomenuli, utjecaj se engleskog jezika odrazava u drugim
jezicima. Moja proucavanja obuhvacaju hrvatski i poljski jezik, koji mi je materinji.
Tendencije posudivanja engleskih leksickih elemenata (no ne sarno leksickih) veoma
1 R. Phillipson, Linguistic Imerialism, Oxford 1996, str. 6.
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cesto izazivaju kritike i polemike jezikoslovaca koji se bave tom prob!ematikom,
premda su one mnogo zesce na hrvatskom tlu nego na poljskom. Postavljaju se
pitanja u kojim se podrucjima Ijudske djelatnosti maze dopustiti unosenje stranih
elemenata u jezik, a u kojima ne. Moze izgledati doista uznemirujuce kada se
prepoznaju sva podrucja Ijudske djelatnosti u kojima su anglicizmi prisutni. Ovim
se clankom ipak necu ukljucivati u takvu polemiku, vec cu pokusati komentirati
pojedine probleme u adaptaciji nekih anglicizama u dvama jezicima. Ova ce
istrazivanje nastojati pokazati kako se adaptacija tudica, promatrajuci je 5 polazista
dvaju dovoljno bliskih jezika, maze odvijati sasvim slobodno i neovisno 0 kojim
pravilima. To znaci da bismo, istrazujuci proces posudivanja neke rijeci u jezik
primalac, trebali razmotriti situaciju u kojem drugom jeziku, a kako bismo 5 vecom
vjerojatnoscu mogli pratiti promjene u tijeku adaptacije te da bismo mogli odgovoriti
na neka slozenija pitanja u svezi 5 tilt1 procesom. Istrazivanje je naime anglicizama
u hrvatskom i poljskom jeziku razotkrilo mnoge zanimljivosti. U ovom cu clanku
nastojati predociti po jedan anglicizam koji je na fonoloskoj, morfoloskoj, odnosno
semantickoj razini na razlicite nacine adaptiran u hrvatskom i u poljskom jeziku.
Ova istrazivanje maze pokazati da veoma cesto zaboravljamo, promatrajuci
adaptaciju nekih tudica u vlastitom jezlku, pogledati kakva je situacija u drugim
jezicima, sto omogucuje otkrivanje nekih specificnosti. Usporedujuci adaptaciju u
dvama jezicima, promjene su jos vidljivije i razumljivije. Usporedujuci anglicizme
u dvama slavenskim jezicima, mozemo zamijetiti neke opceslavenske tendencije
pri posudivanju engleskih rijeci -odnos i ulogu jezika posrednika i specificnosti pri
formiranju replika u hrvatskom i poljskom jeziku.
Anglicizmi su u hrvatskom jeziku vec veoma dobra opisani zahvaljujuci
radovima akademika Rudolfa"Filipovica, pogotovo knjizi Angficizmi u hrvatskom ifi
srpskom jeziku.2 U poljskom jezikoslovlju najvazniji su i najutjecajniji radovi Elzbiete
Manczak-Wohlfeld.3 Vecina se jezikoslovaca slaze u tome da se proces jezicnog
posudivanja odvija na trima osnovnim razinama: fonoloskoj, morfoloskoj i
semantickoj (no Manczak-Wohlfeld dodaje jos grafijsku, 0 cemu ce biti rijeci kasnije).
U procesu se adaptacije strana rijec mora prilagoditi sustavu jezika primaoca taka
da maze bez ikakvih problema funkcionirati u novom jeziku. Cilj je tog procesa
potpuna adaptacija posudenica koja im omogucuje lako uklapanje u sustav jezika
primaoca.
2 R. Filipovic, Ang/icizmi u hrvatskom i/i srpskom jeziku, Zagreb 1990.
3 E. Manczak-Wohlfeld, Angie/skie e/ementy /eksyka/ne w j~zyku po/skim, Krak6w 1994. ili E.
Manczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe wsp6fczesnych zapoiyczen angie/skich w j~zyku po/skim,
Krak6w 1995.
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Razlike u adaptaciji engleske rijeci hobby na fonolo~koj razini
Procjenjujuci razlike u adaptaciji engleskog izraza hobby u hrvatskom i
poljskom jeziku, vrijedi jo~ spomenuti da Manczak-Wohlfeld fonolo~koj, morfoloskoj
i semantickoj razini adaptacije dodaje jos cetvrtu, to jest grafijsku razinu.4 No treba
odmah spomenuti da je grafijska razina sekundarna kada je rijec 0 formiranju
konacnog izgleda anglicizma u jeziku primaocu, a maze biti i primarna kada je rijec
modelu. To znaci da je konstituiranje konacnog oblika replike veoma cesto manira
autora i veoma cesto izmice fonoloskim pravilima, iako ortografski kriterij ponekad
smatramo dokazom zavrsetka fonoloske adaptacije i asimilacije u jezik.
Anglicizmi u hrvatskom jeziku, koji su u nekoj mjeri vec integrirani u njegov
sustav, dobivaju uglavnom ortografiju prema izgovoru replike, sto je kriterij prema
kojem veoma cesto odredujemo je Ii doticni anglicizam integriran u sustav jezika ili
je njegova adaptacija jos uvijek u tijeku. No ne mozemo se sarno oslanjati na
ortografiju replike kao dokaz potpune fonoloske adaptacije, vec moramo traziti neke
druge dokaze, premda ni ani nisu uvijek mjerodavni.5
5 druge strane ortografija model a maze biti uzorom pri adaptaciji na fonoloskoj
razini. Takav cerna slucaj predstaviti engleskim leksemom hobby ['hJbl] u poljskom
jeziku, za razliku od hrvatskog. Svaka posudenica maze na fonoloskoj razini biti
adaptirana prema izgovoru modela, njegovoj ortografiji ili na temelju kombinacije
izgovora i ortografije. Rijec hobby u hrvatskom je jeziku adaptirana prema izgovoru
4 E. Manczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe wsp6fczesnych zapoiyczen angielskich w jifzyku
polskim, str. 42.
s Tu bismo mogli spomenuti prije svega derivaciju. Ako tude rijeci tvore izvedenice od glavnog
oblika prema pravilima jezika primaoca, mo~emo vet govoriti 0 dubokoj adaptaci}i. Dodatnimkriterijem,
koji potvrduje potpunu adaptaciju i integraciju replike u jezik primalac, mo~e biti dobivanje sufiksa
tipicnog za neku skupinu rijeci. Tako bismo, na primjer, mogli navesti svaki adaptiran glagol koji mora
dobiti svoj tipican vezani mortem da bi mogao funkcionirati u jeziku kao sustavu, npr. kamp-ir-a-ti,
boks-a-ti itd.
~to se pak tice drugih rijeci, osobito pridjeva, stvar je mnogo kompliciranija. Vecina posudenih
pridjeva dobiva sufikse tipicne za jezik prima lac tipa -ski, -ov, -an. No imamo i takvih pridjeva koje
mo~emo smatrati vet adaptiranima, a koji su zadr~ali svoj osnovni oblik, netipican za sustav jezika
primaoca, npr. soping (npr. centar), fitnes. To ne znaci da nece nastati tijekom adaptacije prilagodeniji
oblici. To se jos mo~e dogoditi i mogli bismo ocekivati na primjer rijeci fitne-ski ili (sopin-ski). Uostalom,
ova dva pridjeva i u poljskom jeziku imaju sarno engleski originalni oblik.
Ima i pridjeva koji nisu ranije imali svoj prilagoden oblik, a kasnije su ga, u tijeku adaptacije,
dobili. Na primjer pridjev leasin-ski (koji se sad a mo~e cutiJ nije postojao tada kada je svoj rjecnik
pripremao Rudolf Filipovic. Smatramo ga daljnjim stupnjem integracije zato jer posjeduje tipican pridjevski
mortem za hrvatski jezik. No u primarnoj adaptaciji, kako pokazuje shema, svaki pridjev mo~e biti
posuden u originalnoj engleskoj verziji, sto znaci da se formalno ne razlikuje od imenice npr. leasing
(leasing kompanijaJ. Te dvije rijeci danas funkcioniraju paralelno: leasing komapnija ili leasinska
kompanija. Dakle, pitanje dodavanja sufiksa ne bi trebalo biti jedinim kriterijem prilagodbe, i trebalo bi
se osvrnuti i na druge znacajke posudenog leksema.
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modela, a u poljskome prema pisanju modela. U hrvatskoj posudenici hobi, fonemi
0 i iadaptirani su kompromisno, sto znaci da se njihov oris sarno djelomicno poklapa
s opisom fonema u engleskom modelu. U poljskom jeziku funkcionira rijec hobby
koja je posudena prema ortografiji i prema ortografiji se izgovara [xobby]. U hrvatskom
jeziku ne bi bila moguca adaptacija te rijeci na takav nacin jer u hrvatskom fonemskom
korpusu ne postoji fonem /y/ te je postojanje dvaju istih suglasnika u neposrednoj
blizini nemoguce. Na primjer hrv. buQizam / polj. bu.Q'.Q'yzm ili hrv. malo / polio
molto, iii, analogno, hrv. lolli / polj. 10.b.Qy. Naravno, ne smijemo tvrditi da je to
jedini razlog zbog kojeg se posudivanje u dvama jezicima provodi na takav nacin,
te ne mozemo iskljuciti ulogu jezika posrednika u posudivanju, ovdje njemackog, u
kojem takoder postoji rijec das Hobby. To bi onda znacilo da je hrvatski jezik rijec
hobi posudena iz engleskog izravno, a u poljski posredstvom njemackoga jezika.
Kod rijeci hobby zamjecujemo jos jednu specificnost. Rijec je naime 0 adaptaciji
roda u dvama jezicima. U hrvatskom to je imenica muskoga roda, za razliku od
poljskog gdje je imenica srednjeg roda, sto bi moglo biti jos jedan dokaz njemackog
posrednistva. Uostalom, pitanje je roda u adaptaciji anglicizama u hrvatskom i
poljskom vrlo zanimljivo, no nije tema ovoga clanka.
U fonolosku se adaptaciju obicno ukljucuje akcentuacija. Engleski jezik
posjeduje naglasak koji je udarni i slobodni, za razliku od hrvatskog u kojem je
tonski i od poljskog u kojem je naglasak udarni i gotovo uvijek na pretposljednjem
slogu. Potpuno integrirani anglicizmi u hrvatskom i poljskom jeziku ponasaju se kao
domace rijeci, i zato njihova akcentuacija slijedi norme tih jezika.
Razlike u adaptaciji engleske rije~i sniper na morfolo~koj razini
U hrvatskom jeziku doslo je do mnogih promjena u svezi s rijecju snajper,
koja prema Filipovicu znaci:
snajper (RF) -'I 51n vojnik koji gada puskom snajpericom
II 52n U sportu izuzetno dobar napadac na gal, kos ili sl.'.
Cini se ipak da ova znacenje u hrvatskom jeziku nije vise aktualno, nego ova
drugo, 0 kojem takoder rise Filipovic:
snajper -'II 52f specijalna pu~ka koja, radi vece preciznosti u gadanju, ima
durbin'
Potvrauju to i drugi suvremeni rjecnici:
snajper (Rjecnik hrvatskoga jezika)6 -'puska s optickim instrumentom za
precizno gaaanje'
6 Vladimir Anic, Rjecnik hrvatskoga jezika, Zagreb 1998
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snajper(Rjecnik stranih rijeci)7 -'1. puska s optickim instrumentom za precizno
gadanje 2. snajperist'.
Sto se tice znacenja koje se odnosi na vrsitelja radnje, ono nije vise aktualno
ili je veoma rijetko. Umjesto snajper u tom se znacenju rabi izraz snajperist. Ta je
izvedenica vec potvrdena kod Filipovica, no kao istovrijednica rijeci snajper.
Rabeci Filipovicevo nazivlje, rijec snajperist zovemo pseudoanglicizmom.
Pseudoanglicizmi su "rijeci sastavljene od engleskih elemenata ili od engleskih rijeci
skracenih u novi lik, koje nisu preuzete iz engleskog jezika jer u tom jeziku u takvu
liku ne postoje".
Snajperist je nastao dodavanjem jos jednog stranog sufiksa (-ist) iste semanticke
vrijednosti rijeci koja vec posjedovala svoj sufiks (-er).
-+ snajp-er-ist Ps f- snajp-er <= ang. snip-er (sb)
Engleska rijec snip-eroznacuje vrsitelja radnje od glagola to snipe koji znaci:
'shoot at someone from a hiding place, especially accurately and at long range'8.
Sufiks -er oznacuje nomen agentis, i premda nije domaceg podrijetla, veoma je
testa potvrden u hrvatskom jeziku u rijecima prenesenim iz engleskog, npr.
-+ autsajd-er <= out-sid-er (sb)
ili u tvorbi novih pseudoanglicizama, npr.
-+ nokaut-er Ps f- nokaut <= knockout (sb).
Ponekad jezik primalac nastoji promijeniti tudi sufiks i na njegovo mjesto
staviti domaci. Takvu zamjenu Filipovic zove potpunom transmorfemizacijom, npr.
-+ boks-ac <= box-er (sb).
Ali vratimo se temi koja nas zanima. Unatoc recenome, engleski je sufiks -er
u potpunosti vec adaptiran u hrvatskom i poljskom jeziku.9 No u poljskom jeziku
rijec snajper, takoder posudena iz engleskog jezika, znaci isto sto i u engleskom
izvoru:
snajper- wojsk. zofnierz wyszkolony w precyzyjnym, niezawodnym strzelaniu
do pojedynczych cel6w, uzbrojony w karabin z lunet£i; strzelec wyborowy.10
Zasto se onda znacenje rijeci snajper u hrvatskom jeziku ne poklapa sa
znacenjem engleskog modela? Premda na pitanja poput toga veoma rijetko mozemo
dati pouzdan i potpuno provjeren odgovor, cini se ipak da je razlog u tome sto je
7 Vladimir Anic -Ivo Goldstein, Rjecnik stranih rijeci, Zagreb 1999
8 The New Oxford Dictionary of English, 1998.
9 Treba ipak istaknuti kako transfer vezanog morfema nije moguc samostalno. To znaci da nije
moguce posudivanje npr. sufiksa -er kojeg se adaptacija vrsi sarno zajedno sa slobodnim morfemom
(Filipovic).
10 Mieczysfaw Szymczak, Sfownik j~zyka polskiego PWN, Wydawnictwa naukowe PWN, 1988.
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original no englesko znacenje rijeci snajp-er promijenjeno u transferu ili u tijeku
adaptacije u hrvatski jezik. Nakon toga hrvatski je jezik, sasvim prirodno, napravio
izvedenicu snajperist taka da ispuni prazno mjesto u vokabularu i stvori naziv za
znacenje engleske rijeci sniper koja je vec iskoristena kao naziv za drugu stvar.
Filipovic je, koji je posebno vodio racuna 0 podrijetlu anglicizama, nastanak
rijeci snajper u hrvatskom jeziku u znacenju 'puska za gadanje' izvodio od engleske
rijeci sniperscope. Takvo skracenje modela naziva elipsom. Do skracenja je dosia,
prema njegovu misljenju, zato jer je model sniperscope pretezak za izgovor i nije se
prilagodio sustavu hrvatskoga jezika. Ne mozemo ipak iskljuciti mogucnost da je tu
doslo do sasvim normalne adaptacije jer nije neobicno kad rijeci-modeli iz bilo
kojeg jezika davaoca tijekom adaptacije u jeziku primaocu promijene svoje znacenje
ili morfoloski oblik. Tako ista engleska rijec u dvama slavenskim jezicima dozivljava
razlicite adaptacije. Ne maze se u takvim slucajevima govoriti 0 pravilnosti ili
nepravilnosti. Svaki jezik primalac, prema svojim potrebama, otvara mjesta za nove
rijeci, sto domaceg sto stranog podrijetla.
Zanimljiva je adaptacija spomenutog anglicizma u obama jezicima. Rijec je
naime 0 prosirenju primarnog engleskog znacenja. Rjecnici potvrduju da se i poljski
snajper i hrvatski snajperist javljaju i u sportskom nazivlju. Engleski model sniper u
tom jeziku nema znacenja koje bi upucivalo na ikakav sport. Umjesto toga najcesce
se rabi leksem striker. Takve se promjene smatraju inovacijama.
Razlike u adaptaciji engleske rije~i derby na semanti~koj razini
Pogledajmo koja su znacenja ove rijeci zabiljezena u hrvatskim i poljskim
rjecnicima:
derbi (Filipovic)11 -'1 SIn jedna od poznatih, tradicionalnih utrka, pogotovo
ana u Epsonu u Engleskoj; vrsta sesira slicna cilindru. II S2f veoma vazna utakmica
na nekom natjecanju (narocito u nogometu i kosarciY
derbi (Rjecnik stranih rijeciJ12 -'1. tradicionalna utrka trogodisnjih rasnih grla
u Epsomu u Engleskoj (prve utrke odrzane 1780) 2. vrsta sesira slicna cilindru 3.
sport vazna ili najvaznija utakmica, susret najboljih natjecatelja ili momcadi
[ -prvenstva]'
derby (COLLINs)13 -'1. an annual flat horse race for three-year-old, founded
in 1780 by 12th
11 R. FilipoYic, Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, Zagreb 1990.
12 Vladimir Anic -Iyo Goldstein, Rjecnik stranih rijeci, Zagreb 1999.
13 The New Oxford Dictionary of English, 1998.
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Earl of Derby. The race is run on Epsom Downs in England in late Mayor
early June, a similar race elsewhere 2. an important sporting contest 3. another term
for LOCAL DERBYS. N. Amer. a bowler hat'
derby (PWN 1988)14 -'1. sport najwi~ksza doroczna klasyczna gonitwa dla
trzyletnich koni na wyscigach konnych. 2. mecz dwu lokalnych druzyn traktowany
niezaleznie od rangi (towarzyski, mistrzowski) jako rywalizacja 0 pierwszenstwo w
danej miejscowosci' (1. najveca utrka trogodisnjih rasnih konja. 2. utakmica izmedu
dviju lokalnih momcadi).
Kako vidimo, postoji razlika u znacenju utakmice derbiu hrvatskom i poljskomjeziku. 
U hrvatskom jeziku anglicizam derbi rabimo u znacenju "vazna ili najvaznija
utakmica, susret najboljih natjecatelja ili momcadi", sto je preneseno iz engleskog:
"an important spor(ing contest' (vazan susret). Prema Filipovicu, to je znacenje
prosireno na podrucju hrvatskog jezika, sto bi znacilo dane postoji u engleskom.
Medutim engleski rjecnik Collins navodi i to znacenje.
5to se tice poljskog jezika, adaptacija je na semantickoj razini engleskog
leksema derby protekla malo drukcije, i odgovara engleskom znacenju: 'another
term for LOCAL DERBY' (isto znacenje za /oka/ni derbl). To znaci da u poljskom
jeziku necemo govoriti 0 derbiju1S dviju momcadi aka nisu iz istoga grada ili kraja.
Dakle ne bi bio moguc derbi izmedu momcadi Zagreba i Rijeke (sto postoji u
hrvatskom), vec recimo rijecke i pulske. Opet ne mozemo dati pouzdan odgovor na
pitanje zasto je znacenje tog leksema u hrvatskom i poljskom jeziku razlicito. Ne
postoje nikakve pretpostavke da bismo to mogli precizno i sa sigurnoscu utvrditi.
Jedino sto bismo mogli sigurno reci jest da je engleski leksem derby dosao u
nase jezike iz britanske verzije engleskog. Naime nazivlje je vezano uz nogomet -a
taj se termin prvenstveno rabi u nogometu -posudivano prema britanskom modelu,
buduci da je Velika Britanija glavno popriste nogometa. To je jos jedna potvrda da
bi pouzdano proucavanje jezicnoga posudivanja trebalo biti interdisciplinarno. U
prvome redu sociolingvistika vrlo cesto maze objasniti neke specificnosti u adaptaciji
i formiranju konacnog oblika replike.
Istrazivanja su engleskih elemenata u nasim jezicima u novije vrijeme iznimno
vazna. Da bismo pritom bolje razumjeli neke znacajke adaptacije, trebalo bi obratiti
pozornost i na nacine posudivanja u druge jezike.
14 Mieczystaw Szymczak, Sfownik j!"zyka po/skiego PWN, Wydawnictwa naukowe PWN, 1988.
IS Tu bi jos trebalo spomenuti 0 sklonidbi rijeci derbi. U hrvatskom jeziku ana se deklinira
prema paradigmi derbi-0, derbij-a, derbij-u, itd. Medutim u poljskom jeziku rijec se derby deklinira
sarno u pluralu. Veoma se cesto u poljskom jeziku imenice koje zavrsavaju na i ili y, sklanjaju po
pridjevskoj sklonidbi. Mo~emo navesti prezime velikog skladatelja Verdija, koji se u poljskom sklanja
Verdi, Verdi-ego, Verdi-emu, itd.
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SUMMARY
Maciek Czerwinski
PROBLEMS RELATED TO THE ADAPTATION OF SOME ENGLISH
LOAN WORDS IN CROATIAN AND POLISH LANGUAGE
Many languages in the new era are open to the influence of English language. There is no
doubt about it but process of adaptation in various languages can run quite different. I focused
in the article on such problems. Adaptation itself of every single loan word (and thus English
loan word as well) runs on the three basic levels: phonological, morphological and semantic.
On every level we find some particular tendencies in particular language. To research them
properly we should look 'at another language and compare them.
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